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Posjet Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
(rujan 2012.)
Stella Fatović-Ferenčić 
Predvođeni glavnim tajnikom akademikom Pavlom Ru-
danom te akademikom Andrijom Mutnjakovićem, dje-
latnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prof. 
dr. sc. Antun Tucak, upravitelj Zavoda za znanstveni i 
umjetnički rad HAZU u Osijeku i prof. dr. sc. Stella Fa-
tović - Ferenčić upraviteljica Odsjeka za povijest medi-
cinskih znanosti HAZU u Zagrebu posjetili su od 14. do 
16. rujna 2012. godine Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Mostaru. 
   
Na dolasku ih je dočekala dekanica Medicinskoga fakul-
teta  prof. dr. sc. Ljerka Ostojić, sa suprugom, a sutradan 
su obišli moderno izgrađenu i impresivnu Sveučilišnu 
kliničku bolnicu Mostar uz stručno vodstvo njezinoga 
dugogodišnjeg ravnatelja prof. dr. sc. Ante Kvesića. 
  
Povod posjetu je bilo predstavljanje sveučilišnoga udž-
benika Medicinska etika koje je zakazano u petak 15. 
rujna 2012. na Medicinskom fakultetu. Tom je prigodom 
upriličen svečani program koji je započeo predavanjem 
akademika Pavla Rudana na temu „Antropološka istra-
živanja populacijske strukture“ koja je izazvala velik 
interes javnosti. Govoreći o antropologiji i studiji po-
pulacijske strukture, kazao je kako su povijesni procesi 
laboratoriji u kojima se oblikuju ljudske zajednice pa su 
tako sve populacije u ovom dijelu Europe nastale tije-
kom povijesnih procesa. Istaknuo je i to kako se jedan 
segment naše kulture može povezati uz biološka svoj-
stva, te kako se istraživanje malih i izoliranih zajednica 
može vezati za identifikaciju lokusa za pojedina obolje-
nja, kandidatskih gena. 
Nakon toga uslijedilo je predstavljanje knjige Medicin-
ska etika dvaju urednika - prof. dr. sc. Stelle Fatović 
Ferenčić i prof. dr. sc. Antuna Tucaka. Riječ je o udž-
beniku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Medicinskoga fakulteta Sve-
učilišta u Mostaru i Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u 
Predavanje akademika Pavla Rudana na temu “Antropološko istraživanja populacijske strukture”
...povijesni procesi su laboratoriji u kojima se oblikuju ljudske zajednice...
Akademik Pavao Rudan
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Vukovaru, u izdanju Medicinske naklade iz Zagreba. U 
stvaranju knjige sudjelovalo je 29 autora - od toga 19 
iz Medicinskoga fakulteta u Osijeku, osam iz Zagreba, 
jedan iz Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, a je-
dan je znanstvenik iz McGill University, Montreal Neu-
rological Institute, Canada, kazala je u uvodnoj riječi pri-
likom predstavljanja udžbenika dekanica Medicinskoga 
fakulteta u Mostaru prof. dr. Ljerka Ostojić. Prof. dr. sc. 
Antun Tucak, utemeljitelj Medicinskoga fakulteta Sve-
učilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, podsjetio 
je kako je taj udžbenik potreban svima nama, ne samo 
studentima medicine. - Pitanje etike i morala proteže se 
kroz cijeli naš život. Nije dovoljna samo Hipokratova 
zakletva da nam nadomjesti ono što nam nedostaje u na-
šoj svakodnevici. 
Na kraju programa nazočnima se obratio i akademik An-
drija Mutnjaković iznijevši zanimljive dijelove svojih 
Djelatnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Mostaru
istraživanja vezanih uz doprinos hrvatskih arhitekata u 
oblikovanju renesansne arhitekture u Italiji. 
Gosti su potom odvedeni na planinu Čvrsnicu najvišu 
u Dinarskome gorju gdje se u Masnoj luci okoliša nala-
zi župni dvor legendarnoga franjevca fra Petra Krasića 
– najzaslužnijega za očuvanje toga područja i njegovo 
uređenje kao parka prirode. 
U subotu 16. rujna, gosti su posjetili i Sveučilište u Mo-
staru gdje su razgovarali s rektorom Sveučilišta prof. dr. 
sc. Vladom Majstorovićem. Rektor Sveučilišta predsta-
vio je Sveučilište, njegovu misiju i ciljeve, postignuća 
i zadaće. Uz obrazovanje i znanstveni rad Sveučilište u 
Mostaru je sebi postavilo jedinstvenu misiju u BiH da se 
i dalje razvija u suvremeno Sveučilište koje istodobno 
razvija civilizacijsko-kulturološke vrijednosti i hrvatsku 
kulturu. 
...Pitanje etike i morala proteže se kroz cijeli naš život. Nije dovoljna samo Hipokratova zakletva da 
nam nadomjesti ono što nam nedostaje u našoj svakodnevici... 
Prof. dr. sc. Antun Tucak, 
utemeljitelj Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
